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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
PerguruanTinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar – benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila dilain waktu ditemukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis peneliti kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 
 
 
 Yang Menyatakan, 
Surakarta,   Februari 2011 
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Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Q.S Al Baqarah: 153) 
 
Bersabarlah dalam menghadapi manis dan pahitnya hidup, karena 
sesungguhnya membiasakan diri untuk lebih bersabar lebih mendorong 
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SLAMETAN WETONAN  
PADA MASYARAKAT GEDONGREJO, KALIWULUH 
KEBAKKRAMAT, KARANGANYAR 
 
Bangsa indonesia sedang dalam proses modernisasi namun masyarakat 
Jawa harus tetap mempertahankan dan  melestarikan tradisinya, namun ada 
masyarakat yang menilai munculnya sajen dalam upacara slametan justru 
dianggap sebagai cermin memuja setan  
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara 
dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah 10 orang berasal dari 
Masyarakat Gedongrejo, Kaliwuluh, Kebakkramat. Karanganyar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa slametan wetonan adalah untuk 
menemui saudara yang berjumlah 9 yang lahir dari rahim ibu, kesatu sampai 
empat 1-4 menghadap kiblat, kelima dan keenam sedulur tuwo dan kawah putih 
(bayi lahir kedunia), ketujuh ari- ari, kedelapan raga, kesembilan Jiwa. untuk 
memperingat,mengenang hari kelahiran,  bersyukur kepada Allah karena sudah 
diberi keselamatan dan kesehatan. Slametan wetonan merupakan rasulan, rasulan 
sendiri adalah bancaan atau slametan, yang terdiri dari  golong dan tumpeng, 
pisang,  ayam ingkung, gudangan yang terbuat dari sayuran dan pelas serta jenang 
abang, putih juga untuk sing momong jiwa, raga. Faktor internal dalam slametan 
wetonan yaitu mempertahankan adat istiadat, bersedekah, adanya kepercayaan 
jika tidak melakukan slametan wetonan akan terjadi hal yang buruk, untuk 
menjauhkan dari tolak bala atau musibah, keinginan untuk tetap sehat dan panjang 
umur, keinginan diberi kemudahan dalam mencari rejeki, keyakinan mendapatkan 
berkah, keyakinan bahwa dengan melakukan slametan wetonan akan memberi 
dampak positif dimana keyakinan ini dipengaruhi oleh pengalaman hidup 
masyarakat tentang  slametan wetonan yang pernah dialami, dan merupakan 
bentuk rasa syukur yang merupakan wujud dari pengakuan akan adanya Tuhan 
YME dan faktor eksternal yaitu lingkungan sekitar yang mendukung yakni 
masyarakat sekitar masih mempertahankan slametan wetonan dan sering 
dilaksanakan pada bulan suro. 
Kaitannya slametan wetonan dengan Allah, yang paling utama adalah 
sebagai ucapan rasa syukur terhadap Tuhan yang telah melimpahkan rejeki, 
keselamatan, kesehatan, dan sebagai sarana untuk memberikan sedekah kepada 
masyarakat sekitar, Walaupun slametan wetonan tidak ada dalam Hadist  dan 
Alquran. Namun yang melaksanakan dan yang diundang beragama Islam karena 
islam tidak melarang umatnya untuk bersedekah. Asal mula slametan wetonan 
hanya berawal dari cerita- cerita dari para sesepuh dan para kyai- kyai. Meminta 
keselamatan tidak harus melalui slametan wetonan yang terpenting adalah doa 
kepada Allah. 
 
Kata kunci: slametan wetonan 
